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Sl. 1. Izrez iz plana Maksimira, 
autor: barun Leonard Zornberg, 
1846. Naziv karte: Situations Plan 
des durch Seine Errellenz den herrn 
Agramer Bischof Georg von Haulik 
de Várallja nächst Agram 
angelegten Parkes Jurjaves / 
aufgenommen unter der Leitung  
des kön.: Navigations Ingenieurs 
Baron v Zornberg, 1846.
Fig. 1 Cutout from the Maksimir 
plan, author Baron Leonard 
Zornberg, 1846. Map title: 
Situations Plan des durch Seine 
Errellenz den herrn Agramer 
Bischof Georg von Haulik de 
Várallja nächst Agram angelegten 
Parkes Jurjaves: Navigations 
Ingenieurs Baron v Zornberg, 1846
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gospodarska arhitektura 19. stoljeća
Istražuje se prostorni i arhitektonski razvoj majura nastalog u sklopu maksi­
mirske biskupske šume koja se od kraja 18. do sredine 19. stoljeća preuređivala 
u velik javni perivoj-park. Majur je bio važan gospodarski, edukacijski i funk-
cionalni sadržaj velikoga parka. Istraživanje se temelji na analizi povijesne 
kartografske i nacrtne dokumentacije s ciljem utvrđivanja prostornih i gradi­
teljskih mijena dok je majur bio u posjedu Zagrebačke nadbiskupije.
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The research topic is the spatial and architectural development of the home­
stead (majur) created within the Maksimir episcopal forest which underwent 
transformation into a large public park from the end of the 18th to the middle of 
the 19th century. The research is based on the analysis of historical cartographic 
and draft documentation with an aim to determine spatial and architectural 




economic architecture of the 19th century
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uvOD
intrODuctiOn
 Maksimirski majur1 sastavni je dio veli­
koga pejsažnog parka Maksimir, započetog 
krajem 18., a završenog sredinom 19. stolje­
ća, na površini od približno 400 hektara. Uži 
ulazni dio Maksimira približne površine od 38 
ha posjeduje obilježja projektiranoga pejsaž­
no-romantičarskog perivoja, dok je veći dio 
prirodni park nastao iz autohtone biskupske 
hrastovo-grabove šume.2 Majur se nalazi u 
jugoistočnom dijelu Maksimira, sastavni je 
dio parka i njegov je najstariji dio (Sl. 1).
Zbog izgradnje nakon 1921. godine, kada je 
majur postao fakultetsko dobro i dio Sveuči­
lišta, povijesni majur ne doživljava se sastav­
nim dijelom perivoja/parka. Povijesne građe­
vine nekadašnjega majura samo su dijelom 
sačuvane - neke su zapuštene, neke su pre­
građene za suvremene fakultetske potrebe, a 
izgrađene su i nove zgrade. Kulturno-povi-
jesne vrijednosti građevina i majurskoga 
sklopa neprepoznate su i neafirmirane u 
mnoštvu izgradnje druge polovice 20. i po­
četka 21. stoljeća.
Provelo se istraživanje3 maksimirskog majura 
s ciljem utvrđivanja prostornog i arhitekton­
skog razvoja te graditeljskih mijena kako bi 
se utvrdili čimbenici identiteta povijesnoga bi­
skupskog majura. Istraživanje je usredotoče­
no na doba dok je majur bio u vlasništvu Za­
grebačke (nad)biskupije, do 1921. godine. Re­
zultati istraživanja mogu poslužiti kao pola- 
zište za obnovu pojedinih zgrada i neka dašnje 
prostorne cjeline majura, u skladu s potreba­
ma vlasnika - Agronomskoga i Šumarskoga 
fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Grada Zagre­
ba. Poštovanje i afirmacija povijesnih identi­
tetskih obilježja majura i njegova revitalizacija 
uz suvremeno korištenje unaprijedili bi fakul­
tetski sklop, kao i maksimirski perivoj.
Maksimir je kao prostorno-pejsažna i kultur­
na cjelina zaštićen od 1948. godine.4 Zaštiće­
no je dvanaest građevina, među kojima su 
četiri na majuru: ljetnikovac biskupa Haulika 
(Sl. 18.-23.), gospodarske zgrade Haulikova 
ljetnikovca (Sl. 25.-27.), svilana (Sl. 28.-29.) i 
pčelinjak (Sl. 30.-31.).5 Majur zauzima površi­
nu od približno 83 ha, što je oko 26% od 316 
ha ukupne zaštićene površine Parka Maksi­
mir. Ukupna površina majura dijeli se na 18 
ha izgrađene površine (građevine i njihovo 
okruženje) i 65 ha obradive površine istočno 
od potoka Bliznec i Štefanovec te južno od 
Maksimirske ceste. Površina izgrađenog di-
jela majura povećavala se tijekom prošlosti 
zbog izgradnje novih građevina u 20. stolje­
ću. Obradive površine majura bitno su sma­
njene u odnosu na one iz 19. stoljeća (Sl. 4.).
DosaDašnja istraživanja  
MaksiMirskOg Majura
PreviOus research  
On the MaksiMir hOMesteaD
U brojnim knjigama, člancima i studijama pi­
sano je mnogo o perivoju i parku Maksimir, 
o majuru je vrlo malo pisano, tek usputno ili 
selektivno. Većina literature o Maksimiru 
 majur niti ne spominje ili se samo navode sa­
držaji na majuru u Haulikovo doba. Gradski 
zavod za zaštitu spomenika kulture i prirode 
izradio je konzervatorsku dokumentaciju sa 
smjernicama za uređenje Haulikova ljetni­
kovca (1993.) i majura (2001.).6
Izgradnja na majuru spominje se u članku o 
paviljonskoj izgradnji Gospodarsko-šumar­
skoga, danas Agronomskoga i Šumarskoga 
fakulteta.7 Vladimir Ivanković u knjizi Objekti 
perivoja Maksimir daje pregled važnijih gra­
1 Majur označava imanje s poljima i gospodarskim 
zgradama - mađarski major, njemački Meierhof.
2 Podrobnije o perivojnom dijelu Maksimira: Jurman-
Karaman, 1957; Maruševski, Jurković, 1992.; Obad Šći-
taroci, 1994. i dr.
3 Početno istraživanje provedeno je za potrebe izrade 
diplomskog projekta Marina Duića „Urbanističko-arhitek-
tonska obnova i revitalizacija maksimirskog majura” na 
Diplomskom studiju arhitekture i urbanizma na Arhitek-
tonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, obranjenog u 
srpnju 2019. pod mentorstvom akademika Mladena Obada 
Šćitarocija. Istraživanje je nastavljeno i prošireno za potre­
be ovoga članka.
4 Rješenjem Zemaljskog zavoda za zaštitu prirodnih 
rijetkosti u Zagrebu (1948.) Maksimir je proglašen prirod-
nom rijetkošću, Zakonom o zaštiti prirode [NN 19/60] 
zaštićen je kao spomenik vrtne arhitekture (1964.), a Zako­
nom o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara upisan je u Regi­
star nepokretnih kulturnih dobara (1994.).
5 Osim građevina na majuru kao pojedinačna kulturna 
dobra zaštićeni su: kapela sv. Jurja, ljetnikovac biskupa
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đevina te analizira njihove namjene i promje­
ne namjena na nekoliko povijesnih karata.8 U 
Državnom arhivu u Zagrebu 2017. godine 
održana je izložba Fakultetsko dobro Maksi-
mir autora Damira Validžića, koja je pružila 
uvid u arhivsku katastarsku, zemljišnoknjiž­
nu, kartografsku, građevinsku i upravnu gra­
đu vezanu za prostor majura.9 Majur se spo­
minje u publikacijama Agronomskoga fakul­
teta, kao i u knjizi o gradskom kvartu kojem 
pripada Maksimir.10
MetoDe i izvori za istraživanje
research MethODs anD scientific 
sOurces
Istraživanje prostornih i graditeljskih mijena 
na majuru provedeno je na temelju povije­
snih karata, arhivskih nacrta građevina, sta­
rih fotografija i razglednica te terenskog 
istraživanja, uz korištenje malobrojne litera­
ture o majuru. Provedena je analiza prostor­
nih sastavnica - građevina i sklopova građe­
vina, pripadajućih vrtova i perivoja, putova, 
vizura i drugih sadržaja u prostoru majura. 
Istraživački zadatak bio je utvrditi početni 
majur, daljnju izgradnju i prostorna prošire­
nja, kao i mijene majura tijekom vremena. 
Rezultati istraživanja izgradnje zgrada i zau­
zimanje terena prikazani su na kartogramima 
po pojedinim razdobljima.
Istraživanje se naslanjalo na pristup urbaniz­
ma naslijeđa11, koji polazi od shvaćanja i pre­
poznavanja naslijeđa u kontekstu svoga pej­
sažnog i urbanog okruženja. Prvi korak u 
istraživanju bio je utvrđivanje čimbenika 
identiteta majura, što podrazumijeva ponaj­
prije prepoznavanje arhitektonsko-graditelj­
skih, prostorno-pejsažnih i kulturno-povije­
snih identitetskih obilježja koja bitno utječu 
na kreiranje kriterija za obnovu i unapređenje 
majura kao kulturnoga dobra.
Među korištenom arhivskom građom, koja se 
čuva u institucijama navedenim na kraju 
članka, za ovo istraživanje nekoliko je bitnih 
karata. Najraniji izvor podataka o majuru jest 
prva vojna izmjera Habsburške Monarhije 
koja je za Hrvatsku izrađena 1784. godine (Sl. 
2.).12 Za razdoblje biskupovanja Maksimilija­
na Vrhovca (1787.-1827.) korišteni su Arhiv 
Zagrebačke nadbiskupije i Kaptolski arhiv u 
Zagrebu te Vrhovčev dnevnik (1801.-1825.).13 
Temeljni izvor za proučavanje Haulikova ma­
jura jest plan baruna Leonarda Zornberga iz 
1846. (Sl. 6.) i album Park Jurjaves iz 1853. 
(Sl. 7.)14, gdje je priložen nacrt s opisom triju 
šetnja, a svaka prolazi majurom (Sl. 3.). Iz-
među tih dvaju planova nema bitne razlike.15 
Državni arhiv u Zagrebu glavni je izvor gra­
đevne dokumentacije iz druge polovice 19. i 
početka 20. st.16 Fotografije s majura čuva 
fototeka Muzeja grada Zagreba [MGZ].
PrOstOrni i graDiteljski razvOj Majura
sPatial anD architectural 
DevelOPMent Of the MaksiMir 
hOMesteaD
Početak i tijek izgradnje majura možemo pra­
titi na povijesnim kartografskim prikazima. 
Sl. 4. Granice maksimirskog majura
Fig. 4 Boundaries of the Maksimir homestead
Sl. 3. Tri šetnje parkom prema albumu Park Jurjaves
Fig. 3 Three walking paths in the park according to 
the Park Jurjaves Album, 1853
Sl. 2. Izrez topografske karte, 1784.
Fig. 2 Excerpt of a topographic map, 1784
Sl. 5. Nacrt za mlin na maksimirskom imanju, 1821.
Fig. 5 Draft for the mill on the Maksimir estate, 1821
Haulika, obelisk, paviljon Jeka, Sokolska mogila, Švicarska 
kuća, vidikovac i vratarska kućica.
6 Janjić i dr., 1993.; Janjić i dr., 2001.
7 Barišić Marenić, 2005.
8 Ivanković, 2009. Majur je promatran na osam karata 
iz različitih godina: Zornbergov plan (1846.), plan u albu­
mu Park Jurjaves (1853.), katastarska karta Lašćine (1862.) 
te položajni nacrti iz 1903., 1909., 1929.,1930. i 1984.
9 Validžić, 2017.
10 *** 2009.; Jurčev, 2017.
11 Obad Šćitaroci, Bojanić Obad Šćitaroci, 2019.
12 https://mapire.eu/en/map/europe-18century-first­
survey [28.3.2020.]
13 *** 1987.; *** 2017.
14 *** 1853. 
15 O razlikama i sličnostima između dvaju planova vidje­
ti: Milić, 2002.
16 HR-DAZG, Zbirka građevne dokumentacije, 1. Grad 
Zagreb, kut. 2378, MF 239/449-529, MF 240/1-138, 503-
522, MF 241/1-132
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Dopunjeno drugim arhivskim izvorima i po­
datcima iz literature bilo je moguće prostorni 
i graditeljski razvoj prikazati u obliku karto­
grama koji interpretiraju pojedine razvojne 
etape majura. Istraživanje izgradnje majura 
vezalo se za razdoblja pojedinih biskupa, po­
čevši s Maksimilijanom Vrhovcem 1787. godi­
ne do nadbiskupa Antuna Bauera - do 1921. 
godine kada majur nije više u posjedu Zagre­
bačke nadbiskupije.
Sl. 6. Plan parka Maksimir Leonarda Zornberga, 1846.
Fig. 6 Leonard Zornberg’s Maksimir Park Plan, 1846
Sl. 7. Majur na planu parka Maksimir,  
izrez iz Albuma Park Jurjaves, 1853.
Fig. 7 Homestead on the Maksimir Park plan,  
cutout from the Park Jurjaves Album
•	 Majur	do	1787.	godine - Majur je najstariji 
izgrađeni prostor u Maksimiru, stariji i od 
 ideje Maksimira kao javnog perivoja. To po­
tvrđuje zemljovid prve topografske izmjere iz 
1783.-1784. godine, koja pripada prvoj vojnoj 
karti Habsburške Monarhije. Na karti su na-
risane četiri gospodarske zgrade s nazivom 
Mayerhof, što označava gospodarstvo, majur 
(Sl. 2.). Majur se nalazi na sjecištu putova, 
neposredno uz potok Bliznec i na rubu šume 
Sl. 8. Izrez iz dokumenta Eintheilung, 1846.
Fig. 8 Excerpt from the document Eintheilung, 1846
Sl. 9. Majur, litografija Ivana Zaschea, 1853.
Fig. 9 Maksimir homestead, lithography by Ivan 
Zasche, 1853
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(južni majur). Ishodište je to majura koji se 
poslije razvio u velik gospodarski sklop. 
Uzvodno uz potok na karti je narisan još je­
dan majur s četiri građevine (sjeverni majur), 
ali on nije sačuvan. Nisu pronađeni podatci o 
gradnji tih dvaju majura. Nedvojbeno je da 
su postojali 1784. godine kada je zagrebački 
biskup bio Josip Galjuf (1772.-1786.). Daljnja 
istraživanja dat će odgovor na pitanje tko ih 
je i kada gradio.
•	 Majur	 u	 doba	 biskupa	 Vrhovca (1787.-
1827.) - Maksimilijan Vrhovac postaje za-
grebačkim biskupom 1787. i odmah počinje 
biskupsku šumu, korištenu za lov i sječu, pre­
tvarati u javni park. U literaturi je pisano o 
Vrhovčevim početcima uređenja maksimir­
ske šume. Nacrt/plan za preobrazbu šume 
u park nije pronađen. Vrhovac je podigao i 
Biskupski vrt u Vlaškoj u Zagrebu.17
Nema podataka što je Vrhovac radio na maju­
ru, čak ni u njegovu dnevniku. Iz dnevnika 
saznajemo da se Maksimir često koristio u 
vojne svrhe, a to ne čudi jer je to bilo doba 
Napoleonovih ratova i Ilirskih provincija 
(1803.-1815.). Iz dnevničkih zapisa saznaje­
mo da su se gospodarske aktivnosti na maju­
ru odvijale te da postoje dovoljno velike gra­
đevine za smještaj vojnika i zarobljenika.18 U 
dnevniku se navodi da postoji gostionica u 
šumi, mjesto gdje će se hraniti životinje.19
Gradska je skupština 21. siječnja 1814. do-
nijela odluku da se za smještaj zarobljenika 
u Maksimiru moraju isprazniti „biskupska 
zgrada i županijska predionica svile”.20 U 
kontekstu ovoga istraživanja pitanje je gdje 
se nalaze te zgrade - jesu li to neke od četiri­
ju građevina prikazanih na topografskoj voj­
noj karti (Sl. 2.) ili je Vrhovac izgradio nove 
zgrade? Zaključujemo da se biskupska zgra­
da (kurija) i predionica svile iz doba prije 
 Vrhovca nalaze na istome mjestu kao na voj­
noj karti, te da od 1784. do doba Jurja Haulika 
postoji kontinuitet mjesta i namjene tih gra­
đevina. Zasad nije poznato i dokumentima 
nije potvrđeno da je Vrhovac nešto izgradio u 
Maksimiru. Iz njegova doba sačuvan je nacrt 
mlina (Sl. 5.).
Na kartogramskom prikazu (Sl. 11.) vidljive su 
tri građevine za koje zaključujemo da su se 
očuvale od kraja 18. stoljeća do doba Maksi­
milijana Vrhovca. Za četvrtu građevinu vidlji­
vu na topografskoj karti iz 1784. godine ne 
postoje podatci je li srušena prije, za ili nakon 
doba Maksimilijana Vrhovca, ali na karti iz 
1843. godine nije prikazana.21
•	 Majur	 u	 doba	 biskupa	 Alagovića (1827.-
1837.) - Malo je podataka o izgradnji i uređe­
nju majura u doba biskupovanja Aleksandra 
Alagovića. On nije nastavio s uređenjem par­
ka Maksimir, koje je započeo i prekinuo Mak­
similijan Vrhovac, ali je zaslužan za podizanje 
perivoja Ribnjak 1830. godine na istočnom 
dijelu zagrebačkoga Kaptola, kao i za promi­
canje bidermajerske perivojne kulture u Za­
grebu.22 U literaturi se spominje da je u doba 
Alagovića u Maksimiru uređeno tek nekoliko 
putova i da je na majuru izgrađena staja.23 Na­
kon Alagovićeve smrti popisane su građevine 
u Maksimiru i na majuru, „gdje je bilo više 
gospodarskih zgrada i ratarskog oruđa”.24
•	 Majur	u	doba	(nad)biskupa	Jurja	Haulika 
(1837.-1869.) - Postavši zagrebačkim bisku­
pom 1837. godine, Juraj Haulik pozvao je naj­
bolje arhitekte, umjetnike i vrtlare iz Beča 
koji su prema njegovoj viziji i zamisli uredili 
17 Obad Šćitaroci, Bojanić Obad Šćitaroci, 2004: 
50-54
18 *** 1987: 9, 163, 235
19 *** 1987: 163
20 *** 2017: 657
21 NAZ, Acta aeconomica vst. 498. 
22 Obad Šćitaroci, Bojanić Obad Šćitaroci, 2004: 54-61
23 Mudrinjak, 1979: 21
24 Maruševski, Jurković, 1992: 9. Od građevina izvan 
majura navodi se gostionica (diverzorij) koju je dao obno­
viti, uz nju staja i sušionica za potrebe pivovare te ciglana. 
Sl. 10. Katastarska karta, k.o. Lašćina, 1862.
Fig. 10 Cadastral map, c.m. Lašćina, 1862
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Sl. 11. Građevine na majuru u doba biskupa Vrhovca, 1787.-1827.
Tumač: A - prostor oko kurije, 1 - kurija, 2 - svilana, 4 - građevina nepoznate 
namjene u prostoru oko kurije (južno)
Fig. 11 Buildings on the homestead in the time of Bishop Vrhovec, 1787-1827
Legend: A - area around the manor, 1 - manor, 2 - silk house, 4 - building  
of unknown purpose in the area around the manor (south)
Sl. 12. Građevine na majuru u doba biskupa Hulika, 1837.-1869.
Tumač: A - prostor oko kurije, B - prostor prostor oko ljetnikovca,  
C - prostor oko pilane, D - dudov gaj (dudinjak) s bubarom (kuća dudova svilca),  
E - pčelinji vrt s pčelinjakom, F - oranica , G - ružičnjak, H - pijavičnjak,  
I - Četvrto jezero, J - prostor za perad, a - skulptura Dječja igra,  
b - Mali glorijet, 1 - kurija, 2 - svilana, 4 - građevina nepoznate namjene  
u prostoru oko kurije (južno), 5 - Haulikov ljetnikovac, 6 - mljekara (Švajcarija), 
7 - peradarnik, 8 - žitnica, 9 - vršilnica, 10 - pilana, 11 - bubara (kuća dudova 
svilca), 12 - pčelinjak, 13 - građevina nepoznate namjene u prostoru oko kurije 
(sjeverna), 14 - građevina nepoznate namjene u prostoru oko kurije (južna),  
15 - građevina nepoznate namjene u prostoru oko pilane (sjeverna),  
16 - građevina nepoznate namjene u prostoru oko pilane (južna),  
17 - građevina nepoznate namjene sjeverno od ljetnikovca pokraj žitnice,  
18 - građevina nepoznate namjene sjeverno od ljetnikovca s istočne strane 
potoka Bliznec
Fig. 12 Buildings on the Maksimir homestead in the time of Bishop Haulik, 
1837-1869
Legend: A - area around the manor, B - area around the summer house, C - area 
around the sawmill, D - mulberry grove with the mulberry silk house, E - bee 
garden with apiary, F - arable land, G - rose garden, H - leech lake, I - Fourth 
Lake, J - area for poultry, a - sculpture Children’s Play, b - Little gloriette,  
1 - manor, 2 - silk house, 4 - building of unknown purpose in the area around 
the manor (south), 5 - Haulik’s summer house, 6 - dairy, 7 - poultry house,  
8 - granary, 9 - threshing barn, 10 - sawmill, 11 - mulberry silk house,  
12 - apiary, 13 - building of unknown purpose in the area around the manor 
(northern), 14 - building of unknown purpose in the area around the manor 
(south), 15 - building of unknown purpose in the area around the sawmill 
(north), 16 - building of unknown purpose in the area around the sawmill 
(south), 17 - building of unknown purpose north of the summer house next to 
the granary, 18 - building of unknown purpose north of the summer house on 
the east side of the Bliznec stream
Sl. 13. Nove građevine na majuru u doba biskupa Posilovića, 1903.-1909.
Tumač: A - prostor oko kurije, B - prostor oko ljetnikovca, C - prostor  
oko pilane, D - dudov gaj (dudinjak) s bubarom (kuća dudova svilca) , E - pčelinji 
vrt s pčelinjakom, F - oranica , G - ružičnjak, I - Četvrto jezero, K - vrt stana 
gospodarskog nadzornika, a - skulptura Dječja igra, 1 - kurija, 2 - svilana,  
4 - građevina nepoznate namjene u prostoru oko kurije (južno), 5 - Haulikov 
ljetnikovac, 6 - mljekara (Švajcarija), 7 - peradarnik, 8 - žitnica, 9 - vršilnica,  
10 - pilana, 11 - bubara (kuća dudova svilca), 12 - pčelinjak, 13 - građevina 
nepoznate namjene u prostoru oko kurije (sjeverna, rušenje), 14 - građevina 
nepoznate namjene u prostoru oko kurije (južna, rušenje), 15 - građevina 
nepoznate namjene u prostoru oko pilane (sjeverna, rušenje), 16 - građevina 
nepoznate namjene u prostoru oko pilane (južna), 17 - građevina nepoznate 
namjene sjeverno od ljetnikovca pokraj žitnice (rušenje), 18 - građevina 
nepoznate namjene sjeverno od ljetnikovca s istočne strane potoka Bliznec 
(rušenje), 19 - otvorena suša, 20 - zgrada gospodarskog nadzornika,  
21 - radnički stanovi (sjeverno od kurije), 22 - zanatlijski stanovi  
(zapadno od kurije), 23 - radnički stanovi (zapadno od pilane - sjeverni stanovi), 
24 - radnički stanovi (zapadno od pilane - južni stanovi), 25 - električna centrala 
(pilana, mlin i bravarska radionica), 26 - veliki sjenik kod Švajcarije,  
27 - dvostruki kukuružnjak, 28 - suša
Fig. 13 New buildings on the Maksimir’s homestead in the time of Bishop Posilović, 
1903-1909
Legend: A - area around the manor, B - area around the summer house, C - area 
around the sawmill, D - mulberry grove with the mulberry silk house, E - bee 
garden with apiary, F - arable land, G - rose garden, I - Fourth Lake, K - garden 
of the economic supervisor’s house, a - sculpture Children’s Play, 1 - manor,  
2 - silk house, 4 - building of unknown purpose in the area around the manor 
(south), 5 - Haulik’s summer house, 6 - dairy, 7 - poultry house, 8 - granary,  
9 - threshing barn, 10 - sawmill, 11 - mulberry silk house, 12 - apiary,  
13 - building of unknown purpose in the area around the manor  
(north, demolished), 14 - building unknown purpose in the area around the 
manor (south, demolished), 15 - building of unknown purpose in the area around 
the sawmill (north, demolished), 16 - building of unknown purpose in the area 
around the sawmill (south), 17 - building of unknown purpose north of the 
summer house next to the granary (demolished), 18 - building of unknown 
purpose north of the summer house on the east side of the Bliznec stream 
(demolished), 19 - open drying farm, 20 - house of the economic supervisor,  
21 - workers’ apartments (north of the manor), 22 - artisan apartments  
(west of the manor), 23 - workers’ apartments (west of the sawmill - northern 
apartments), 24 - workers’ apartments (west of the sawmill - southern 
apartments), 25 - power plant (sawmill, mill and locksmith workshop),  
26 - large hay barn near dairy, 27 - double corn barn, 28 - drying farm
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romantičarski perivoj u biskupskoj šumi. Ono 
što nije uspio Vrhovac, napravio je Haulik - 
podarivši građanima Zagreba javni perivoj na 
razini najbolje europske perivojne arhitektu­
re. U Haulikovo doba Maksimir je doživio vrt-
larsko-perivojni, graditeljsko-arhitektonski, 
umjetnički i gospodarski vrhunac. U zamisli 
parka Maksimir majur je imao važnu ulogu: 
trebalo je to biti pokazno poljodjelsko dobro 
za promicanje tada suvremenoga poljodjel­
skog gospodarenja, a prihodi s majura treba­
li su osigurati novac za zahtjevno održavanje 
velikog perivoja i park-šume.
Haulik je kao jedan od utemeljitelja i prvi 
predsjednik Hrvatsko-slavonskoga gospodar-
skog društva želio napraviti pokazno gospo­
darstvo koje će pomoći jačanju ekonomije 
 cijele zemlje.
Najstariji poznati nacrt Maksimira potječe iz 
Haulikova doba, iz 1843. godine.25 Na gor­
njem dijelu nacrta urisan je majur s tri građe­
vine, a između njih zdenac. Jedna je građevi­
na srušena.
Haulik je dao dograditi i proširiti majur, koji je 
u njegovo doba postigao razinu koja nikad 
prije ni poslije nije nadmašena. Za podrobni­
je istraživanje majura korištena su tri karto­
grafska izvora - dva iz 1846. i jedan iz 1853. 
godine (Sl. 1., 6.-8.). Prostorna skica majura 
iz 1846. (Sl. 8.) dio je dokumenta koji prika-
zuje zemljopisni i fizički izgled terena i donosi 
popis poljodjelskih površina na majuru od 
1842. do 1846. godine.26 Osim parka Maksi­
mir narisane su obradive površine i zgrade 
majura. Obradive površine pružaju se južno 
Sl. 14. Barokna kurija na majuru, 2020.
Fig. 14 Baroque manor on the homestead, 2020
Sl. 15. Barokna kurija na majuru, nacrt, 1920.
Fig. 15 Baroque manor on the homestead, draft, 1920
Sl. 16. Svilana, 2020.
Fig. 16 Silk house, 2020
Sl. 17. Svilana, nacrt, 1920.
Fig. 17 Silk house, draft, 1920
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od Maksimirske ceste. Kao i u Zornbergovu 
planu, na majuru se nalazi 12 građevina.
Kartografski prikazi Leonarda Zornberga 
(1846.; Sl. 1. i 6.) i Ivana Zaschea u Albumu 
Park Jurjaves (1853.; Sl. 7.) temeljni su doku­
menti za utvrđivanje prostornog uređenja 
majura. Te dvije karte podudarne su u mjeri­
lu, obuhvatu cjeline Maksimira i u prikazu 
pojedinih prostornih cjelina.27
Na planu Maksimira iz 1846. godine prepo­
znaje se pet prostornih cjelina s 12 građevi­
na28 (od sjevera prema jugu): 1. pčelinji vrt s 
pčelinjakom29, 2. dudov gaj (dudinjak) s bu­
barom (kuća dudova svilca)30, 3. prostor oko 
pilane31, 4. prostor oko kurije32, 5. prostor 
oko ljetnikovca33 (Sl. 6.). Na planu su grafički 
naglašene četiri vizure prema majuru: prema 
ljetnikovcu, prema žitnici s vršilnicom, preko 
pilane do bubare i prema pčelinjaku (Sl. 1.).
Album Park Jurjaves, izdan u Beču 1853. godi­
ne, temeljni je izvor za istraživanje maksimir­
skoga perivoja i majura.34 O majuru saznaje­
mo iz plana cijeloga Parka, iz opisa šetnji pe­
rivojem i parkom. Od dvanaest litografija u 
albumu Ivana Zasceha jedna litografija prika­
zuje vrt Haulikova ljetnikovca (Sl. 21.)35, a jed­
na pogled na majur s polja istočno od njega, 
gdje se građevine majura naziru kroz vegeta­
ciju (Sl. 9.).36 Pet prostornih cjelina majura 
prikazano je bez bitne promjene u odnosu na 
Zornbergov plan iz 1846. godine (Sl. 7.).37 
Samo je jedna nova građevina38 u dijelu ma­
jura gdje je stara kurija pa je 1853. godine na 
majuru 13 građevina. U Albumu su opisane tri 
šetnje parkom koje kreću i završavaju se kod 
glavnoga ulaza na Maksimirskoj cesti, a sve 
tri prolaze majurom te opisuju građevine i na­
sade na njemu.39 Sve građevine spomenute u 
opisima mogu se prepoznati na kartograf­
25 NAZ, Acta aeconomica vst. 498. Objavljeno u: Kadi, 
1984.
26 Objavljeno u: Škare, 2011.
27 Milić, 2002.
28 Pčelinjak, bubara (kuća dudova svilca), pilana, svila­
na (predionica svile), građevina nepoznate namjene sje­
verno od kurije, kurija, građevina nepoznate namjene 
južno od kurije, vršilnica, žitnica, mljekara, peradarnik, 
Haulikov ljetnikovac
29 Bienenhaus
30 Seidenraupen Haus Maulbeeranlage
31 Pilana dobiva vodu iz umjetnoga kanala odvojenog 
od potoka. 
32 Prostor oko kurije u planu se naziva Mayerhof mit 
Seidenspinerey, tj. majur s predionicom svile, što ukazuje 
na kontinuitet namjene od biskupa Vrhovca. Oko kurije su 
četiri građevine, jedna novoizgrađena u odnosu na 1843. 
godinu. Zornberg i Zasche majurom/Mayerhof nazivaju 
samo prostor oko kurije, dok za ostale prostore daju ime­
na ovisno o njihovim namjenama. Istočno od kurije na-
lazilo se jezero za kornjače (Schildkrötenteich), koje vodu 
dobiva iz potoka Bliznec, a kanalom je spojeno s potokom 
Štefanovcem. Južno od kurije nalazila se žitnica s vršilni-
com (Scheuer mit Dreschmaschine).
33 Najjužnija cjelina jest prostor oko ljetnikovca. Pokraj 
njega nalazile su se sljedeće gospodarske građevine: 
mljekara (Schweizerei), peradarnik (Geflügelhaus), vrt/
dvorište za perad (Geflügelgarten), ledenica (jama za led, 
Eisgruben), glorijet kod peradarnika i skulptura Dječja igra 
u vrtu jugozapadno od ljetnikovca.
34 *** 1853.
35 U sredini vrta nalazila se skulptura Dječja igra kipara 
Josipa (Josefa) Kässmanna iz 1846., a nešto istočnije i glo­
rijet koji je opisan na Zornbergovu i Zasheovu planu. Käss-
mann je autor još dviju maksimirskih skulptura - Žetelice i 
Napuljskog ribara [*** 1994: 70-73]. Skulptura Dječja igra 
prikazuje tri dječaka s košnicom, životinjama s majura i 
dudovim svilcima. Danas se čuva u Muzeju grada Zagreba.
36 Kroz vegetaciju, slijeva nadesno, naziru se ljetniko­
vac (vjerojatno namjerno rotiranog pogleda koji ne odgo­
vara stvarnom stanju zbog umjetničkih potreba litografije) 
s glorijetom, peradarnik (pretpostavka), žitnica, vršilnica, 
kurija, građevina nepoznate namjene sjeverno od kurije, 
pilana i bubara. Dokument je vrijedan izvor izgleda gra-
đevina majura iz Haulikova doba.
37 Na planu iz 1853. godine mljekara (Schweizerei) se 
naziva gospodarskom zgradom (Wirtschaftsgebäude), a 
ledenica više nije označena. Drugih razlika nema.
38 Građevina nepoznate namjene nalazi se južno od ku­
rije i jugoistočno od južne građevine nepoznate namjene.
39 *** 1853.; *** 1983: 6-16 
Sl. 18. Haulikov ljetnikovac, nacrt, 1920.
Fig. 18 Haulik’s summer house, draft, 1920
Sl. 19. Haulikov ljetnikovac, projekt nadogradnje, 
1926.
Fig. 19 Haulik’s summer house, extension project, 
1926
Sl. 20. Vrt Haulikova ljetnikovca, preris Marijana 
Kadija prema skici vrtlara J. Mischke iz 1838. Sačuvan 
je popis biljnih vrsta sađenih u vrtu.
Fig. 20 Garden of the Haulik’s summer house,  
draft by Marijan Kadi according to a sketch by 
gardener J. Mischka from 1838
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Tabl. I. Građevine na majuru od 18. do 20. stoljeća





















1 kurija prije 1784. / 1929. / + - stambena 20
2 svilana prije 1784. 1902.-1905. 1902.-1905. / + - konjički klub -
3 građevina nepoznate namjene u 
prostoru oko kurije (zapadno)
prije 1784. / / 1784.-1843. - / / /
4 građevina nepoznate namjene u 
prostoru oko kurije (južno)
prije 1784. / / 1920.-1929. - / / /
5 Haulikov ljetnikovac 1839.-1840. / nakon 1921. / + - Zavod za ukrasno bilje  
i pejzažnu arhitekturu 
Agronomskog fakulteta 
9, 20; dok.izv.: 2
6 mljekara (Švajcarija) 1839.-1840. 1904. 1904. / + + Laboratorij Zavoda za 
melioracije Agronomskog 
fakulteta
9, 20; dok.izv.: 2
7 peradarnik (nova Švajcarija) 1839.-1840. nakon 1930. 1904. / + - stambena -
8 žitnica 1838.-1843. 
(pretpostavka)
/ / 1920.-1929. - / / /
9 vršilnica 1838.-1843. 
(pretpostavka)
/ / 1905.-1909. - / / /
10 pilana 1838.-1843. 
(pretpostavka)
/ / 1907. + - iznajmljeni prostor, skladišta 9; dok.izv.: 2
11 bubara (kuća dudovog svilca) 1838.-1843. 
(pretpostavka)




12 pčelinjak 1838.-1843. 
(pretpostavka)
1843.-1865. / / + + Zavod za ribarstvo, pčelarstvo 
i specijalnu zoologiju 
Agronomskog fakulteta
20
13 građevina nepoznate namjene  
u prostoru oko kurije (sjeverna)
1846. / / 1903.-1905. - / / /
14 građevina nepoznate namjene  
u prostoru oko kurije (južna)
1846.-1853. / / 1905.-1909. - / / /
15 građevina nepoznate namjene  
u prostoru oko pilane (sjeverna)
1853.-1862. / / 1905.-1907. - / / /
16 građevina nepoznate namjene  
u prostoru oko pilane (južna)
1853.-1862. / / 1905.-1907. - / iznajmljeni prostor, skladišta /
17 građevina nepoznate namjene 
sjeverno od ljetnikovca pored 
žitnice
1853.-1862. / / 1907.-1909. - / / /
18 građevina nepoznate namjene 
sjeverno od ljetnikovca s istočne 
strane potoka Bliznec
1853.-1862. / / 1907.-1909. - / / /
19 otvorena suša 1902.-1905. nakon 1929. 1929.-1935. / + - stambena -
20 zgrada gospodarskog nadzornika 1903. / / / + - Zavod za informatiku  
i matematiku Agronomskog 
fakulteta
dok.izv.: 2
21 radnički stanovi (sjeverno od kurije) 1905. nepoznato / / + - stambena dok.izv.: 2
22 zanatlijski stanovi (zapadno od 
kurije)
1905. nepoznato / / + - stambena dok.izv.: 2
23 radnički stanovi (zapadno od pilane 
- sjeverni stanovi)
1905. nepoznato / / + - stambena dok.izv.: 2
24 radnički stanovi (zapadno od pilane 
- južni stanovi)
1905. nepoznato / / + - stambena dok.izv.: 2
25 električna centrala (pilana, mlin  
i bravarska radionica)







/ + - iznajmljeni prostor, skladišta 20; dok.izv.: 2
26 „veliki sjenik kod švajcarije” 1907.-1909. / / nakon 1944. + / / -




28 suša 1902.-1905. nakon 1929. nakon 1929. / + - stambena -
29 tesarska suša prije 1920. nepoznato nepoznato nepoznato + / / -
30 velika otvorena suša prije 1920. nepoznato nepoznato nepoznato + / / -
31 crni štagalj kod kravske staje  
u staroj Švajcariji
prije 1920. nepoznato nepoznato nepoznato + / / -
32 stari kukuružnjak prije 1920. nepoznato nepoznato nepoznato + / / -
33 družinski stanovi (južno od kurije) 1920.-1929. / / 1930.-1935. - / / /
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skim prikazima. U predgovoru Albuma navode 
se imena ljudi zaslužnih za uređenje i izgrad­
nju u Maksimiru.40 Poznato je da je Franz 
Schücht 1839./1840. projektirao Haulikov ljet-
nikovac. Nema dokaza autorstva za druge gra-
đevine na majuru. Zna se da je veći dio građe­
vina izveden između 1838. i 1843. godine.
Maksimirski perivoj i majur obišao je 1852. 
godine car i kralj Franjo Josip I. kada je prvi 
put dolazio u Zagreb. Svečanost dočeka u 
Maksimiru bila je na majuru kod Švajcarije 
(mljekare), gdje su mu ponuđeni mliječni pro­
izvodi s majura.41
Na katastarskoj karti iz 1862. godine na maju­
ru je narisano sedamnaest građevina, četiri 
nove u odnosu na kartu/plan iz 1853. godine 
(Sl. 10.). Namjena novih građevina nije po­
znata - dvije pokraj pilane, a dvije sjeverno 
od ljetnikovca (jedna pored žitnice, a jedna s 
istočne strane potoka Bliznec). Na drugoj voj­
noj izmjeri Habsburške Monarhije, koja je za 
Hrvatsku rađena od 1865. do 1869. godine, 
nema na majuru urisanih novih građevina.42
Tijekom svoga biskupovanja Juraj Haulik iz­
gradio je ukupno 14 građevina - tri istočno 
od potoka Bliznec, a ostale zapadno od poto­
ka, gdje su uočljive tri prostorne izgrađene 
cjeline okupljene oko ljetnikovca, oko kurije i 
oko pilane (Sl. 12.). Istočno od potoka Bliznec 
jesu tematski vrtovi - pčelinji vrt s pčelinja­
kom, dudov gaj (dudinjak) s građevinom po­
znatom pod imenom bubara i pijavičnjak (vrt 
s jezercem za pijavice). U nastavku u smjeru 
istoka i juga nalaze se oranice. Na potocima 
Bliznec i Štefanovec izvedeni su hidrotehnič­
ki zahvati radi navodnjavanja oranica i za po­
trebe pilane. U Haulikovo doba izveden je 
novi ribnjak (danas Četvrto jezero).
•	 Majur	nakon	Jurja	Haulika (1869.-1921.) - 
Nakon Jurja Haulika tri su nadbiskupa vodila 
Zagrebačku nadbiskupiju do 1921. godine, 
kada majur dolazi u vlasništvo Gospodarsko-
šumarskog fakulteta Sveučilišta i od tada za 
majur se rabi naziv Fakultetsko dobro. Bili su 
to nadbiskupi Josip Mihalović (1870.-1891.), 
Juraj Posilović (1891.-1914.) i Antun Bauer 
(1914.-1937.). Tijekom tih pola stoljeća nakon 
Haulika majur nije doživljavao bitne promjene. 
Malo je i podataka o majuru iz toga razdoblja.
Nacrti Zagreba iz 1890.43 i 1902.44 godine po­
kazuju da u broju i smještaju građevina nema 
promjena u odnosu na prijašnje stanje. Polo­
žajno-katastarske skice iz 1903., 1905., 1907. 
i 1909. godine ukazuju na gradnju na majuru 
(Sl. 13.). Godine 1903. na položajnom je nacr­
tu narisana nova građevina s istočne strane 
potoka Bliznec - kuća (stan) gospodarskog 
nadzornika, najreprezentativnija građevina 
na majuru uz kuriju i Haulikov ljetnikovac. U 
razdoblju od 1902. do 1909. godine uklonje­
no je ukupno sedam građevina koje su bile 
urisane na katastarskoj karti iz 1862. godi­
Sl. 21. Haulikov ljetnikovac i vrt, litografija Ivana 
Zaschea, 1853.
Fig. 21 Haulik’s summer house and garden, 
lithography by Ivan Zasche, 1853
Sl. 22. Pogled na vrt Haulikova ljetnikovca i kapelu 
sv. Jurja
Fig. 22 View of the garden of the Haulik’s summer 
house and the chapel of St. George
Sl. 23. Haulikov ljetnikovac i vrt, 2020.
Fig. 23 Haulik’s summer house and garden, 2020
Sl. 24. Haulikov ljetnikovac i mljekara/Švajcarija, 
grafika 1845., autor Alfo Methudi
Fig. 24 Haulik’s summer house and dairy, graphic 
1845, author Alfo Methudi
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Sl. 26. Nova mljekara/Švajcarija na mjestu 
peradarnika, 2020.
Fig. 26 New dairy on the poultry house site, 2020
Sl. 25. Nacrt pregradnje mljekare/Švajcarije u staju 
za krave, 1904.
Fig. 25 Draft of the reconstruction of a dairy into  
a cow barn, 1904
Sl. 27. Nova mljekara/Švajcarija na mjestu 
peradarnika, 1920.
Fig. 27 New dairy on the site of a poultry house, 1920
ne.45 U istom razdoblju izgrađeno je deset 
novih građevina.46 Pijavičnjak nije urisan na 
nacrtu iz 1903. godine.
Nacrti postojećeg stanja majura i pojedinih 
građevina iz kolovoza 1920. godine bili su dio 
inventarizacije i procjene vrijednosti mak-
simirskog dobra prije prodaje za potrebe 
Gospodarsko-šumarskog fakulteta.47
Budući da je Maksimir u doba nastanka i sve 
do sredine 20. stoljeća bio podalje od grada, 
postao je Zagrepčanima omiljeno izletište. 
Nakon 1892. godine, kada je izgrađena tram­
vajska pruga za konjski tramvaj, a nakon 
1910. i za električni tramvaj, broj se posjetite­
lja iz godine u godinu jako povećavao. Time 
su maksimirski perivoj i majur u punoj mjeri 
ostvarili izvornu Vrhovčevu i poslije Hauliko­
vu zamisao da Maksimir postane „na pomoć 
potrebnima, koji se nisu odali neradu, mirnim 
građanima kao poticaj za korisnije i isto-
dobno ugodnije obrađivanje zemlje, na ures 
metropole, a isto tako za diku domovine i 
 dušama umornim od javnih poslova i zbilje 
životne, da se osvježe nedužnim nasladama 
prirode”.
40 Perivojni arhitekt Michael Riedl i arhitekt Franz 
Schücht stigli su iz Beča na Hulikov poziv [*** 1853.]. Ra­
dove su izvodili zagrebački majstori: graditelji Andrija Leit­
ner i Franjo Wagner, tesar Josip Horbeld, stolar Emerik 
Gmal, klesar Sigmund Schmidt, bravar Juraj Lakner, stak-
lar Ivan Milinović i zidar Josip Raimund [Jurman-Karaman, 
1957.].
41 Bučar, 1930.





43 Agram (Zagreb), oko 1890. Zbirka zemljovida i atlasa 
NSK, https://digitalna.nsk.hr/pb/?object=info&id=10388
44 Nacrt grada Zagreba i novo pripojeni teritorij 1902. / 
kartografija V. Rožankowski, Zbirka zemljovida i atlasa 
NSK, https://digitalna.nsk.hr/pb/?object=info&id=17062
45 Između 1903. i 1909. godine srušene su vršilnica iz 
Haulikova doba, pilana, građevina nepoznate namjene 
sjeverno od kurije, građevina nepoznate namjene južno od 
kurije, sjeverna građevina nepoznate namjene u prostoru 
oko pilane, dvije građevine nepoznate namjene sjeverno 
od ljetnikovca.
46 U prostoru oko kurije izgrađene su otvorena suša, 
zgrada gospodarskog nadzornika, radnički stanovi (sje­
verno od kurije) i obrtnički stanovi (zapadno od kurije). U 
prostoru oko pilane izgrađene su dvije građevine radničkih 
stanova i električna centrala na mjestu Haulikove pilane, 
te građevine nepoznate namjene. ‘Veliki sjenik kod Švaj-
carije’ izgrađen je na mjestu Haulikove vršilnice, a pokraj 
bubare izgrađeni su dvostruki kukuružnjak i suša.
47 HR-DAZG-1122, MF 239: 465-494
48 *** 2009: 36
49 *** 1929: 376
50 Sljedećih godina Fakultet gradi sedam novih građe-
vina, tri stare građevine prenamjenjuje te prilagođava no­
vim nastavnim i istraživačkim potrebama. Povijesna se 
podjela prostorno-graditeljskih cjelina poštuje, ali poradi 
novih građevina povećava se gustoća izgradnje. 
51 *** 2015: 25
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Sl. 28. Bubara, nacrt, 1920.
Fig. 28 Mulberry silk house, draft, 1920
Sl. 29. Bubara, 2020.
Fig. 29 Mulberry silk house, 2020
Sl. 30. Pčelinjak, nacrt, 1920.




tetsko	 dobro - Prilikom priprema za ute-
meljenje Gospodarsko-šumarskog fakulteta 
Sveu čilišta u Zagrebu pokušalo se od nadbi­
skupa Jurja Posilovića dobiti u zakup maksi­
mirski majur, ali se od toga odustalo.48 Nakon 
što je Gospodarsko-šumarski fakultet osno­
van 1. listopada 1919. godine, Fakultet se u 
svibnju 1920. pismom obratio ministrima za 
agrarnu reformu, za prosvjetu, za poljoprivre­
du i vode, te za vjere u Beogradu, radi ubrza­
nja odluke o kupnji Maksimira.49 Rješenjem 
ministarskog savjeta u lipnju 1921. Zagrebač­
ka nadbiskupija, u doba nadbiskupa Antuna 
Bauera, prodaje maksimirski majur državnoj 
riznici za potrebe Gospodarsko-šumarskog 
fakulteta Sveučilišta Kraljevine Srba, Hrvata i 
Slovenaca u Zagrebu. Maksimirski je majur 
pod upravom Gospodarsko-šumarskog fakul­
teta od 1. siječnja 1922. godine, otkada se za 
majur koristi naziv Fakultetsko dobro.50
Državna riznica prodala je 1923. godine oko 
35 hektara Parka Maksimir Općini grada Za­
greba kako bi se „maksimirski perivoj saču­
vao u onoj namjeni, kojoj su ga namijenili 
njegovi osnivači zagrebački biskupi Maksimi­
lijan Vrhovec i Alagović i njihovi nasljedni­
ci”.51 Veći dio biskupskog majura ostao je u 
vlasništvu Fakulteta.
građevine na Majuru
builDings On the MaksiMir 
hOMesteaD
Od kraja 18. stoljeća do 1921. godine kada je 
bio u posjedu Zagrebačke biskupije (nadbi­
skupija od 1850.) na maksimirskom su majuru 
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ukupno izgrađene 33 zgrade/građevine. U 18. 
stoljeću izgrađene su samo 4, gospodarski 
najvažnije građevine izgrađene su između 
1838. i 1843. godine, a 15 građevina izgrađeno 
je poslije smrti Jurja Haulika. Najveći broj gra­
đevina izgrađen je između 1902. i 1909. godi­
ne, njih 10. Jedanaest građevina (uz 4 građevi­
ne za koje ne znamo gdje su se nalazile) doži­
vjelo je građevne i funkcionalne preinake, a 12 
ih je porušeno (uz 4 nelocirane građevine). U 
bitno neizmijenjenom obliku sačuvano je 17 
zgrada, među kojima su ba rokna biskupska 
kurija i Haulikov ljetnikovac iz sredine 19. sto­
ljeća te kuća gospodarskog nadzornika s po­
četka 20. stoljeća, a od gospodarskih zgrada 
to su: svilana, mljekara (stara Švajcarija), pe­
radarnik (nova Švajcarija), bubara (kuća dudo­
va svilca), pčelinjak, otvorena suša i električna 
centrala. Radnički stanovi s početka 20. stolje­
ća i dalje su u stambenoj namjeni. Povijesni 
nacrti sačuvani su za 22 zgrade.52
Cilj prikaza građevina u ovome radu jest uka­
zati na zaključke koji proizlaze iz analize kar­
tografske i grafičke dokumentacije, a ne dati 
cjelovit pregled dosadašnjih, već objavljenih 
saznanja o građevinama (Tabl. I.). Redoslijed 
navođenja građevina jest kronološki. Brojevi 
u zagradi uz naziv građevine odgovara oznaka-
ma na kartografskim prikazima (Sl. 11.-13.).
Kurija	 (01) - Kurija je izgrađena prije 1784. 
godine (Sl. 2.). Sačuvana je na fotografijama 
s početka 20. stoljeća. Nacrt kurije čuva se u 
Državnom arhivu u Zagrebu (Sl. 14.-15.).53 Na 
nacrtu iz 1929. godine vidljivo je da se u ku riji 
smjestila uprava Fakulteta.54 Kurija je prika­
zana i na Zascheovoj litografiji.
Svilana	(02) - Na majuru su postojale dvije 
građevine vezane za svilu i dudov svilac - svi­
lana (predionica svile) gdje se proizvodila svi­
la (na Sl. 11.-13. - oznaka 02)55 i građevina 
‘bubara’ gdje su se dudovi svilci hranili i ču­
vali (na Sl. 11.-13. - oznaka 09). Zgrada svila­
ne postojala je prije 1784. godine i nalazila se 
zapadno od potoka Bliznec u neposrednoj 
blizini kurije.56 U Vrhovčevu dnevniku iz siječ­
nja 1814. spominje se županijska predionica 
svile. Između 1902. i 1905. građevina dobiva 
zapadni produžetak koji je detaljno vidljiv na 
položajnom nacrtu iz 1920. godine, gdje se 
naziva ‘štala za konje i volove’.57
Haulikov	ljetnikovac (05)58 - Građen je 1839.- 
1840. godine prema projektu Franza Schüch­
ta.59 Ljetnikovac je glavna zgrada južnoga di­
jela majurskoga sklopa gdje se sjeverno od 
ljetnikovca još nalaze mljekara, peradarnik, 
žitnica s vršilnicom u doba Haulika, a danas i 
Duhanski institut, praktikumi, instituti i skla­
dišta Agronomskoga fakulteta. Južno od ljet­
nikovca podignut je vrt bidermajersko-ro­
mantičarskih obilježja sa skulpturom Dječja 
igra60 i glorijetom61, prikazan na litografiji i 
albumu Park Jurjaves (Sl. 21.).62
Mljekara	(06) - Građevina mljekare, poznata 
pod imenom Švajcarija, građena je vjerojat­
no 1839.-1840. godine sjeverno od Haulikova 
ljetnikovca. Prikazana je prvi put na karti iz 
1843. godine te na planovima Maksimira iz 
1846. i 1853. (Sl. 6.-7.), kao i na grafici iz 
1845. (Sl. 24.), što je jedini prikaz izgleda 
mljekare prije pregradnje 1904. godine u sta­
ju za krave (Sl. 25.).63
Peradarnik	(07) - Građevina je podignuta vje­
rojatno kada i ljetnikovac, 1839.-1840. Prika­
zana je prvi put na karti iz 1843. godine te na 
planovima Maksimira iz 1846. i 1853. Nakon 
što je mljekara pregrađena u staju za  krave 
1904. godine, peradarnik se preuređuje u mlje-
karu pa se otada često naziva nova Švajcarija. 
52 Povijesni nacrti građevina objavljeni su u literaturi za 
12 građevina. U ovome članku prvi se put objavljuju nacrti 
za 10 građevina: svilana, peradarnik (nova Švajcarija), ot­
vorena suša, veliki sjenik kod Švajcarije, dvostruki ku-
kuružnjak, suša, tesarska suša, velika otvorena suša, crni 
štagalj kod kravske staje u staroj Švajcariji, stari ku-
kuružnjak.
53 HR-DAZG-1122, MF 239: 481. Tlocrtne dimenzije gra-
đevine jesu 15,80´10,90 m. Visina je podruma 2,16 m, pri­
zemlja 2,56 m i prvoga kata 2,75 m. Potkrovlje se nalazi 
ispod dvostrešnoga krova. 
54 HR-DAZG-1122, MF 241: 7
55 Na Zornbergovu planu (Sl. 6.) svilana je označena kao 
Seidenraupe Haus, a u Zascheovu planu (Sl. 7.) kao Sei-
denwurm Haus. Oba naziva označavaju kuću ličinki dudo­
va svilca. U svilani su se čuvali dudovi svilci koji se kao 
gusjenice zakukulje u čahuru koju ispletu od tankoga ne­
prekinutog svilenog vlakna duljine od 2 do 3 km. Te ča-
hure prenosile su se u predionicu svile gdje se strojevima 
iz njih proizvodila svila. 
56 Građevina je narisana na Prvoj vojnoj izmjeri Habs-
burške Monarhije iz 1784. 
57 Dimenzije svilane jesu 24,11´11,15 m sa središnjim 
istakom dimenzija 6´9 m. Zapadna nadogradnja dimenzija 
jest 16´11,15 m. [HR-DAZG-1122, MF 241: 494]
58 Tlocrtne dimenzije ljetnikovca: 18,30´9,55 m. Visina 
podruma jest 2,46 m, a prizemlja 3,88 m. [HR-DAZG-1122, 
MF 241: 474]
Sl. 33. ‘Družinski stanovi’, nacrt, 1920.
Fig. 33 Workers’ apartments, draft, 1920
Sl. 32. Kuća gospodarskog nadzornika, 2020.
Fig. 32 House of the economic supervisor, 2020
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Sačuvani su nacrti iz 1920. godine (Sl. 27.).64 
Izvorni peradarnik danas je bitno izmijenjen.
Žitnica	(08) - Građevina se nalazila sjeverno 
u produžetku mljekare, južno od vršilnice. 
Prvi je put vidljiva na karti iz 1843. godine. 
Vjerojatno je građena 1839.-1840., kada i 
ostale građevine sjeverno od ljetnikovca. 
Zad nji je put prikazana na položajnoj skici iz 
1920., a srušena je do 1929. godine.
Vršilnica	(09) - Građevina se nalazila sjever­
no u produžetku mljekare, sjeverno od žitni­
ce. Prvi je put vidljiva na karti iz 1843. godine. 
Vjerojatno je građena 1839.-1840., kada i 
ostale građevine sjeverno od ljetnikovca. 
Zad nji je put prikazana na položajnoj skici iz 
1905. godine. Na katastarskoj karti perivoja 
Maksimir iz 1909. godine na tome je mjestu 
narisana nova građevina za koju postoje na­
crti iz 1920. godine, nazvana „Veliki sjenik 
kod Švajcarije u Maksimiru”.
Pilana (10) - Pilana je narisana na Zornber­
govoj karti iz 1846., a prikazana je i na planu 
iz albuma Park Jurjaves iz 1853. godine. U 
opisu šetnje kroz majur u Albumu se spomi­
nje pilana - mlin, što znači da su obje namje­
ne bile u istoj zgradi. Za potrebe mlina izve­
den je umjetni kanal navodnjavan iz potoka 
Bliznec. Na karti iz 1863. uz pilanu su narisa­
ne još dvije građevine kojih namjene nisu po­
znate (Sl. 12., 13. - oznake 15 i 16).
Bubara (11) - Bubarom se u literaturi65 nazi- 
va građevina koja se nalazila istočno od po­
toka Bliznec, okružena eliptičnim gajem 
 stabala dudova. Građena je 1830-ih godi- 
na.66 Opi sana je u ‘plavoj’ šetnji Maksimi- 
rom u albumu Park Jurjaves (1853.) kao pro­
strana jednokatnica, ali taj opis ne odgovara 
današnjoj građevini koja je puno veće visine 
Sl. 34. Električna centrala, 1907.
Fig. 34 Power plant, 1907
Sl. 35. Dvostruki kukuružnjak, nacrt, 1920.
Fig. 35 Double corn barn, draft, 1920
59 Godina izgradnje spominje se u Rješenju Zavoda za 
zaštitu spomenika kulture grada Zagreba o upisu Maksi­
mira u Registar nepokretnih spomenika kulture grada Za­
greba iz 1964. godine. Projekt je rađen ranije. Tlocrt ljet­
nikovca urisan je na nacrtu vrta ljetnikovca, koji je 1838. 
godine izradio vrtlar Josip Mische. Nacrt je popraćen s po­
pisom svih biljnih vrsta. Nacrt objavljen u: Kadi, 1984.
60 *** 1994: 70-73
61 Glorijet je odavno uklonjen. Opis glorijeta u: Ivan-
ković, 2009: 115.
62 Bruno Milić potvrdio je da se litografija može smatrati 
vjerodostojnom i da se može koristiti kao jedan od izvora 
za obnovu vrta ljetnikovca. Vidjeti: Milić, 2002.
63 Tlocrtne dimenzije mljekare: 53,22´9,90 m. Svijetla 
visina prizemlja jest 3,60 m.
64 Tlocrtne dimenzije peradarnika: 13,70´9,90 m. Svi-
jetla visina prizemlja jest 3,20 m.
65 Kadi, 1984.
66 U zbirci isprava Ministarstva kulture RH piše da je po­
stojala još 1835. godine. U literaturi se navodi da je gra-
đena 1839.-1840. Urisana je na Zornbergovu planu iz 1846. 
67 Nacrt iz 1920. naslovljen je „Hambar (bivša svilana) u 
Maksimiru”. U presjeku nacrta vidljivo je da građevina ima 
podrum, prizemlje, dva kata i potkrovlje, te da je prema 
kotama visoka 12,03 m. Tlocrtna veličina odgovara gra-
đevini na planu iz Albuma. Očito je da je to nova ili nado-
građena zgrada u odnosu na stanje iz Haulikova doba. 
Građevina je u tlocrtu veličine 26,56´7,21 m.
(Sl. 29.). Izvorna je građevina vidljiva i na 
 Zasheovoj litografiji iz 1853. godine. Saču- 
van je jedino nacrt građevine iz 1920. godine 
(Sl. 28.), koji uglavnom odgovara današnjem 
stanju zgrade, ali ne i zgradi iz sredine 19. 
stoljeća.67
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Sl. 37. Dvostruki kukuružnjak, 2020.
Fig. 37 Double corn barn, 2020
Sl. 38. Veliki sjenik kod Švajcarije, nacrt, 1920.
Fig. 38 Large hay barn near dairy, draft, 1920
Sl. 36. Suša, nacrt, 1920.
Fig. 36 Drying barn, draft 1920
Pčelinjak (12) - Pčelinjak je građen vjerojat­
no 1839.-1840., kao i druge građevine u prvoj 
Hulikovoj etapi izgradnje majura. Urisan je na 
Zornbergovoj karti iz 1846. i na karti iz albu­
ma Park Jurjaves iz 1853. U Albumu se opisu­
je da je izveden od ‘pruća i letvica’. Na drugoj 
vojnoj izmjeri koja je rađena 1865.-1869. pče­
linjak je označen kao zidana građevina.68 
Smješten je u eliptičnom vrtu u kojem su sa­
đene medonosne biljke (Sl. 30.-31.).69
Zgrada	gospodarskog	nadzornika (20) - Na­
crt za gradnju zgrade gospodarskog nadzor­
nika potječe iz 1903. godine (Sl. 32.).70 Na 
položajnoj je skici vidljivo da se razmišljalo 
o gradnji zgrade gospodarskog nadzornika 
zapadno od kurije.71
Radnički	stanovi (21, 22, 23, 24, 33) - Na ma­
juru je izvedeno pet građevina namijenjenih 
stanovanju radnika i obrtnika, vjerojatno 
onih koji su živjeli i radili na majuru. Nacrti su 
izrađeni 1905. godine (Sl. 33.).72 Jedna građe­
vina za obrtnike nalazi se zapadno od kurije, 
a za radnike sjeverno od kurije, te dvije 
 zapadno od pilane.73 Građevina ‘družinskih 
stanova’, izgrađena južno od kurije između 
1920. i 1929. godine, srušena je između 1930. 
i 1935. godine, a ostale su četiri građevine 
sačuvane.74
Električna	centrala,	munjara (25) - Na maju­
ru se nalazila jedna od prvih električnih cen­
trala u Zagrebu. Sačuvan je nacrt iz 1907. go­
dine (Sl. 34.). Građevina je objedinjavala pi-
lanu, centralu s dinamo strojem i mlin. 
Mehaničku energiju dobivala je iz umjetnoga 
68 Današnja građevina pčelinjaka, zaštićena kao pojedi-
načno kulturno dobro, dugačka je prizemna građevina u 
tlocrtu 29´5,95 m s jednokatnim središnjim stambenim 
dijelom svijetle visine 2,30 m. 
69 Vidjeti popis bilja u pčelinjem vrtu: *** 1983.
70 HR-DAZG-1122, MF 240: 80. Tlocrtne dimenzije gra-
đevine: 18´12,60 m. Građevina ima podrum svijetle visine 
2,55 m, prizemlje svijetle visine 4,25 m i potkrovlje.
71 Trebat će istražiti katastarske karte i usporediti izvor­
nike s digitaliziranim kartama jer je na digitaliziranoj karti 
iz navodne 1863. godine (prva katastarska izmjera grada 
Zagreba i okolice provedena je između 1861. i 1862. godi­
ne, a za katastarsku općinu Lašćina 1862. godine) urisana 
zgrada nadzornika, a na istoj toj karti objavljenoj u knjizi 
[Ivanković, 2009.] ta zgrada nije urisana. Moguća je 
pogrješka prilikom digitalizacije. Izvorna katastarska karta 
katastarske općine Lašćina može se vidjeti u HR-DAZG-84 




72 Obrtnički/zanatlijski stanovi tlocrtnih su dimenzija 
36´9,95 m, sa suterenom visine 2,80 m, prizemljem visine 
3 m i potkrovljem. Radnički stanovi tlocrtnih su dimenzija 
32,7´11,35 m, prizemljem visine 3 m i potkrovljem.
73 Spominju se različiti nazivi: obrtnički/zanatlijski sta­
novi, radnički stanovi i družinski stanovi. Javljaju se i raz-
ličiti nazivi nacrta: Osnova za gradnju zanatlijskih stanova 
u Maksimiru i Nacrt sagradjenja radničkih stanova u 
Maksimiru. Postoji nacrt radničkih stanova i iz 1920. godi­
ne, ali on nije isti onima iz 1905. godine.
74 Građevine s radničkim stanovima prilagođene su 
današnjim potrebama. I danas se koriste u stambene svrhe.
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podvodnog kanala koji dolazi od Četvrtoga 
jezera. Prema položajnom nacrtu vidljivo je 
da se nova građevina ne oslanja na pilanu iz 
Haulikova doba jer je ona porušena, isto kao 
i jedna građevina sjeverno od nje. Između 
1907. i 1920. godine građevini je dograđeno 
istočno krilo za smještaj bravarske radionice 
sa spremištem i akumulatorom.75
Građevine	između	1909.	i	1920.	godine - Kra­
jem prvoga i tijekom drugoga desetljeća 20. 
stoljeća, između 1909. i 1920. godine, na maju­
ru su izgrađene četiri građevine. Položaj gra­
đevina nije poznat, a nacrti iz 1920. godine 
sačuvani su za sve građevine (Sl. 35.-39., 41.-
42.).76 Nije bilo moguće utvrditi položaje slje­
dećih građevina koje su izgrađene na majuru 
između 1909. i 1920. godine: tesarska suša, 
velika otvorena suša, crni štagalj kod kravske 
staje u staroj Švajcariji i stari kukuružnjak.
75 Građevina koja u sebi objedinjava nekoliko namjena 
(pilana, munjara, mlin), od druge polovice 18. do početka 
20. stoljeća važna je za industrijsku povijest Zagreba. Da­
nas se koristi kao iznajmljeni radni i skladišni prostor. 
Šteta što nije odgovarajuće vrjednovana i obnovljena.
76 Građevine između 1909. i 1920.: tesarska suša, velika 
otvorena suša, crni štagalj i stari kukuružnjak. 
Sl. 39. Crni štagalj kod kravske staje u staroj 
Švajcariji, nacrt, 1920.
Fig. 39 Black barn near a cow barn in old dairy, 
draft, 1920
Sl. 40. Tesarska suša, nacrt, 1920.




ga majura može se dokumentirano pratiti 
na temelju kartografske dokumentacije od 
1783./1784. godine, otkada potječe zemljo­
vid prve topografske izmjere Habsburške Mo­
narhije za vojne potrebe. Osim te karte kori­
štene su sve druge dostupne karte, povijesni 
nacrti građevina i drugi grafički izvori do po­
četka 20. stoljeća, zaključno do 1921. godine, 
do kada je majur bio u posjedu Zagrebačke 
nadbiskupije.
Analizom i usporedbom grafičkih izvora po­
stavljen je povijesni razvoj majura od 1784. 
do 1921. godine, promatrajući prostor i sve 
građevine koje su u nekom trenutku na maju­
ru bile izvedene. Prvi se put objavljuju neki 
arhivski nacrti (Sl. 35.-36., 39.-42). Karto­
gramski prikazi (Sl. 11.-13.) rezultat su ovoga 
istraživanja, a pokazuju prostorni raz voj ma­
jura te nastajanje i nestajanje građevina tije­
kom pojedinih razdoblja.
Provedena istraživanja ukazuju na sljedeće:
 − Majur je nedvojbeno sastavni dio Maksi­
mira - romantično oblikovanoga perivoja (uži 
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Sl. 41. Velika otvorena suša, nacrt, 1920.
Fig. 41 Great open drying barn, draft 1920
može jamčiti očuvanje tako ambiciozne pej­
sažne arhitekture koja nadilazi mjerilo i mo­
gućnosti tada malenoga Zagreba, koji je sre­
dinom 19. stoljeća imao tek oko 15.000 sta­
novnika.
 − Od kraja 18. stoljeća do 1921. godine na 
maksimirskom su majuru ukupno izgrađene 
33 zgrade/građevine. U 18. stoljeću izgrađe­
ne su samo četiri. Gospodarski najvažnije 
građevine, njih osam, izgrađeno je između 
1838. i 1843. godine u doba Jurja Haulika. Ko­
liko je poznato, nijedna građevina nije izgra­
đena u doba nadbiskupa Josipa Mihalovića 
(1870.-1891.). U doba nadbiskupa Jurja Posi­
lovića (1891.- 1914.) izgrađeno je devet građe­
vina. Pretpostavka je da je pet građevina iz­
građeno u doba nadbiskupa Antuna Bauera 
(1914.-1937.). Jedanaest je građevina (uz četi­
ri građevine za koje ne znamo gdje su se na­
lazile) doživjelo građevne i funkcionalne pre­
dio) i šumskoga parka (širi dio), premda se to 
danas tako ne doživljava.
 − Majur je prvi izgrađeni dio Maksimira i za­
sigurno postoji u 18. stoljeću, prije negoli je 
biskup Vrhovac krenuo s pretvorbom maksi­
mirske šume u barokni park.
 − U Haulikovo doba majur je smatran bitnim 
dijelom maksimirskoga perivoja i park-šume. 
U albumu Park Jurjaves (1853.) sve tri grafički 
prikazane i opisane šetnje prolaze majurom, 
a dvije litografije od dvanaest posvećene su 
majuru. Majur se prikazuje kao tada suvre­
meni pristup poljodjelskoga gospodarenja s 
najnovijom tehnologijom, jer je Haulik kao 
predsjednik Hrvatsko-slavonskoga gospodar-
skog društva želio od majura napraviti ogled­
ni primjer. Majur je također trebao osigurati 
prihod za održavanje golemog perivoja i 
park-šume, što je jedino održiv pristup koji 
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Sl. 42. Stari kukuružnjak, nacrt, 1920.
Fig. 42 Old corn barn, draft, 1920
inake, a dvanaest ih je porušeno (uz četiri 
građevine kojih je smještaj nepoznat). U bit­
no neizmijenjenom obliku do danas je saču­
vano 17 građevina.
 − Istraživanje pokazuje da je potrebno za 
neke građevine usvojiti drukčije godine na­
stanka/gradnje negoli je to navedeno u lite­
raturi ili u dokumentima zaštite. Utvrđeno je 
da su neke građevine doživljavale preinake, 
rušenja i zamjensku gradnju - katkada i na 
drugome mjestu pod istim ili sličnim imenom.
 − Nakon stoljeća i pol Haulikov model mak­
simirskoga majura može biti poučan u kon­
tekstu danas često spominjane održivosti i 
tehnološke suvremenosti. Haulikov model u 
tome smislu može biti poticajan i inspirati­
van, s mogućnošću prepoznavanja trajnih 
vrijednosti primjenjivih i danas.
 − U pogledu zaštite majura kao graditelj-
skoga naslijeđa - bilo kao prostorne cjeline, 
sklopova građevina ili pojedinačnih građe-
vina - potrebno je majuru posvetiti puno više 
pozornosti i senzibiliteta kako bi se on shva­
tio kao naslijeđe graditeljske, perivojne i 
 go spodarske kulture druge polovice 19. sto­
ljeća. Aktualno korištenje ostataka majura 
kao dijela Agronomskoga fakulteta Sveuči-
lišta u Zagrebu - uz brojne neprikladne do­
gradnje i pregradnje, kao i neprimjerene na­
mjene u povijesnim građevinama - pokazuje 
da majur nije prepoznat kao kulturo dobro 
koje bi se moglo koristiti na način da se afir­
miraju povijesna identitetska obilježja uz 
 mogućnost arhitektonskog i tehnološkog 
osuvremenjivanja. Poželjno je nastaviti s 
kontinuitetom zamisli majura kao pokaznoga 
poljodjelskoga gospodarstva - od sredine 
19. stoljeća do suvremenih načela prve polo­
vice 21. stoljeća, primjenjivih u visokoškol­
skoj izobrazbi.
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Sažetak
Summary
Maksimir’s Homestead in Zagreb
Spatial and Architectural Development from the 18th Century to 1921
The topic of this paper is the Maksimir homestead 
(majur), which is an integral part of Maksimir, a 
large public city park in Zagreb. Maksimir is one of 
the first public parks in Europe, the construction of 
which was envisioned and initiated by Bishop 
Maksimilijan Vrhovac in 1787 and completed by 
Bishop Juraj Haulik in 1847. Apart from its early ap­
pearance in Europe as a public city park, Maksimir 
was and remains a large area compared to the area 
of the City of Zagreb, which had only 15,000 inhab­
itants in the middle of the 19th century. At 400 hect­
ares, it was twice the size of London’s Regent’s 
Park or half of the Boulogne Forest in Paris. Maksi­
mir is the work of top masters and artists who ar­
rived from Vienna, having previously restored and 
expanded the park of the royal castle in Laxenburg, 
south of Vienna [for more details see: Obad Šćita-
roci, 1994]. The narrower, entrance part of Maksi­
mir with an approximate area of 38 ha has the char­
acteristics of a planned landscape-romantic gar­
den, while the larger part is the natural park 
originating from indigenous forests. The home­
stead is located in the southeastern part of Maksi­
mir on an area of approximately 18 ha, together 
with approximately 65 ha of arable land.
The research of the Maksimir homestead aims to 
determine the spatial and architectural develop­
ment and architectural changes to identify the fac­
tors of identity of the historical episcopal home­
stead. The research focuses on the time the home­
stead was owned by the Zagreb (Arch) diocese, 
until 1921, when it became the property of the Fac­
ulty of Economics and Forestry (today Faculty of 
Agriculture and Faculty of Forestry), University of 
Zagreb.
The spatial and architectural development of the 
Maksimir homestead can be followed through the 
cartographic documentation since 1784, the year 
of origin of the map of the first topographic change 
of the Habsburg Monarchy for military purposes. 
The oldest known draft of Maksimir dates from 
1843, the time of Bishop Haulik. The cartographic 
representations of Leonard Zornberg (1846) and 
Ivan Zasche from the Park Jurjaves Album (1853) 
are the basic documents for determining the spa­
tial arrangement of the homestead. All other avail­
able maps, historical plans of buildings and other 
graphic sources were also used. Research findings 
on building changes and terrain occupation are 
shown in graphical representations by individual 
periods. The research relied on the Heritage Urban­
ism approach, which starts from understanding 
and recognizing heritage in the context of its land­
scape and urban environment [Obad Šćitaroci, 
Bojanić Obad Šćitaroci, 2019].
Conducted research indicates the following:
- The homestead is undoubtedly an integral part of 
Maksimir - a romantically designed park (narrower 
part) and forest park (wider part).
- The homestead was the first built part of Maksi­
mir and definitely existed in the 18th century before 
Bishop Maksimilijan Vrhovac (1787-1827) started 
the transformation of the Maksimir forest into a ba­
roque park. There is no data on what Vrhovac did 
on the homestead. We learned from Vrhovec’s di­
ary entries that the homestead was economically 
active at the time and had large enough buildings 
to accommodate soldiers and prisoners since it 
was the time of the Napoleonic Wars.
- Vrhovac’s successor Aleksandar Alagović (1827-
1837) did not continue with the arrangement of 
Maksimir. According to literature, in his time only a 
few roads were paved in Maksimir and a stable was 
built on the homestead.
- In the time of Bishop Juraj Haulik (1837-1869), 
Maksimir saw its horticultural, architectural, artis­
tic and economic peak. Haulik had the homestead 
upgraded and expanded, reaching a level never 
surpassed afterwards. In Haulik’s time, 14 build­
ings were built. In the whole idea of the park, the 
homestead played an important role - it was 
meant to be a demonstration agricultural property 
to promote the then modern agricultural manage­
ment, while income from the homestead was to 
provide money for the demanding maintenance of 
the large park and forest park. As one of the found­
ers of the Croatian-Slavonian Economic Society 
and its first president, Haulik wanted to create a 
demonstration economy that would contribute to 
the strengthening of the economy of the entire 
country. In the Jurjaves Album (1853), all three de­
scribed walking paths pass through the home­
stead, and two of the twelve lithographs are dedi­
cated to the homestead.
- From the end of the 18th century until 1921, 33 
buildings/structures were built on the Maksimir 
homestead. Only four were built in the 18th century. 
Economically the most important buildings, eight 
of them, were built between 1838 and 1843 in the 
time of Juraj Haulik. As far as is known, no build­
ings were built during the time of Archbishop Josip 
Mihalović (1870-1891). In the time of Archbishop 
Juraj Posilović (1891-1914), nine buildings were 
built. Five buildings are assumed as built in the 
time of Archbishop Antun Bauer (1914-1937). Elev­
en buildings (along with four buildings whose loca­
tion is unknown) underwent construction and func­
tional alterations, and twelve were demolished 
(along with the four whose location is unknown). 
To date, 17 buildings have been preserved in a sub­
stantially unchanged form.
- Research shows that different years of origin/
construction should be adopted for some buildings 
compared to the years stated in the literature or 
conservation documents. Some buildings were 
found to have undergone alterations, demolition, 
and replacement construction - sometimes even at 
a different location under the same or similar 
name.
- A century and a half later, Haulik’s model of 
the Maksimir homestead can be enlightening in 
the context of today’s frequently mentioned sus­
tainability and technological modernity. In this 
regard, Haulik’s model can be stimulating and in­
spiring for recognizing the lasting values applica­
ble today.
- Regarding the protection of the homestead as 
architectural heritage - whether as a spatial unit, 
the complexes of buildings or individual buildings 
- much more attention and sensibility should be 
paid to the homestead to understand it as heritage 
of the architectural, park and economic culture of 
the second half of the 19th century. The current use 
of the homestead’s remains as part of the Faculty 
of Agriculture of the University of Zagreb - with nu­
merous inappropriate additions, alterations and 
uses in historic buildings - shows that the home­
stead is not recognized as a cultural asset that 
could be used to affirm the historical identity with 
the possibility of architectural and technological 
modernization.
[Translated by Marin Duić,  
proof-read by Zdenka Ivkovčić]

